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REVIEWS 
F r i e d r i c h A l b e r t , Die Waldmenschen Udehe. F o r s c h u n g s r e i s e n i m A m u r -
u n d Ussur igeb ie t . C . W . L e s k e V e r l a g , D a r m s t a d t , 1956. 275 Sei ten , 
3 K a r t e n , 1 P h o t o , zah l re i che S t r i chze i chnungen i m T e x t . 
D e r 1930 ve r s to rbene V l a d i m i r A r s e n j e v w a r e iner der g r o ß e n russ ischen R e i s e n d e n . 
E r vere in igte e ine h e r v o r r a g e n d e B e o b a c h t u n g s - u n d E i n f ü h l u n g s g a b e m i t e i n e m 
beach t l i chen schr i f ts te l ler ischen T a l e n t . I n der S o w j e t u n i o n s ind seine B ü c h e r i n 
M i l l i o n e n a u f l a g e n verbrei tet . I h m v e r d a n k t m a n b e d e u t e n d e E n t d e c k u n g e n a u f den 
G e b i e t e n der G e o g r a p h i e , B o t a n i k u n d Z o o l o g i e . Se ine besondere L i e b e galt j e d o c h 
d e n M e n s c h e n u n d ihrer ura l ten K u l t u r . D a s wicht igs te A r b e i t s f e l d A r s e n j e v s l ag 
ös t l i ch v o n A m u r u n d U s s u r i . J e d o c h sei e r w ä h n t , d a ß er a u c h E x p e d i t i o n e n n a c h 
K a m t s c h a t k a u n d a u f d ie C o m m a n d e u r i n s e l n u n t e r n a h m . 
V o r k u r z e m ist d i e w issenschaf t l i che B e d e u t u n g A r s e n j e v s in e i n e m e igenen B u c h 
gewürd ig t w o r d e n ( M . K . A z a d o v s k i j , V. K. Arsertev - putesestvennik i pisatel', C i t a , 
1955; R e z e n s i o n in SE, 2 /1956 , S. 164f.). D a i i n w i r d m i t B e d a u e r n festgestellt , w iev ie l 
v o n d e m M a t e r i a l A r s e n j e v s unpub l i z i e r t geb l ieben ist. Se in e thnograph i s ches H a u p t ­
w e r k ü b e r d a s L a n d der U d e h e , a n d e m er b is z u se inem T o d arbei tete , w u r d e b i sher 
n i ch t gedruck t . 
D e r A u t o r des v o r l i e g e n d e n W e r k s , F r i edr i ch A l b e r t , w a r m i t A r s e n j e v be f reunde t 
u n d h a t v o n i h m wer tvo l l es M a t e r i a l - m ü n d l i c h u n d schr i f t l i ch - erha l ten . Se ine 
A r b e i t e n h a t er g r ü n d l i c h studiert . D a r a u s f o r m t er das vo r l i egende B u c h über d ie 
U d e h e , d ie süd l ichste G r u p p e der O r o t s c h e n , d ie er übr igens a ls A r z t u n d na tu rw i s sen ­
schaf t l i cher M i t a r b e i t e r a u f se inen v ie len F a h r t e n i m osts ib i r i schen K ü s t e n g e b i e t a u c h 
p e r s ö n l i c h kennenge le rn t ha t (d ie U d e h e s i tzen z w i s c h e n d e m U s s u r i u n d der K ü s t e des 
J a p a n i s c h e n Meeres ) . D a m i t w i r d d ie L ü c k e , d ie der T o d A r s e n j e v s r iß , m indes tens 
z u m T e i l ausgefü l l t . 
B e s o n d e r s a u s f ü h r l i c h u n d w e r t v o l l s ind d ie Sch i l de rungen der E r n ä h r u n g s b a s i s u n d 
der übr igen L e b e n s b e d i n g u n g e n . D e m A u t o r k o m m t h ier seine na turw issenscha f t l i che 
V o r b i l d u n g sehr zus ta t ten . M i t dieser B e s c h r e i b u n g der U m w e l t b i ldet d a s B u c h e ine 
wesent l i che E r g ä n z u n g z u der v o n A d o l f F r i e d r i c h u n d G e o r g B u d d r u s s besorgten 
Ü b e r s e t z u n g v o n Schamanengeschichten aus Sibirien ( M ü n c h e n , 1955). A b e r a u c h d a s 
soz ia le u n d geistige L e b e n w i r d sorg fä l t ig u n d m i t V e r s t ä n d n i s geschi ldert . D a b e i b le ibt 
d ie D a r s t e l l u n g stets l ebha f t u n d leicht lesbar . 
D i e n a c h A r s e n j e v s T o d ersch ienenen russ i schen e t h n o l o g i s c h e n A r b e i t e n s ind 
a l lerd ings n i ch t m e h r z u m Verg le i ch h e r a n g e z o g e n w o r d e n , d e s h a l b m ü s s e n gewisse 
T e i l e der h i s to r i schen Ü b e r s i c h t als heute bereits ü b e r h o l t betrachtet w e r d e n . D a dies 
f ü r den F a c h m a n n j e d o c h leicht e r k e n n b a r ist, s o leidet d ie w issenscha f t l i che V e r w e n d ­
barke i t des B u c h e s d a r u n t e r n i ch t . N u r d ie K a r t e n hät te m a n d e m m o d e r n e n S t a n d a r d 
a n p a s s e n so l len . 
E i n e gewisse t e r m i n o l o g i s c h e U n k l a r h e i t besteht in b e z u g a u f „ U d e h e " u n d „ O r o ­
t s c h e n " . B a l d w e r d e n sie als S y n o n y m a au fge faß t (S . 2 9 : „ D i e U d e h e e r ( O r o t s c h e n ) . . " ) , 
b a l d untersch ied l i ch gebrauch t (S. 3 1 : „ D i e O r o t s c h e n u n d U d e h e e r h a b e n dar in a u c h 
g e m e i n s a m e Z ü g e . . . " ) . 
J e d e n f a l l s ist dieses B u c h aber e ine a u ß e r o r d e n t l i c h e Bere i cherung der e t h n o g r a -
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phischen Literatur über Sibirien, obgleich inzwischen Arsenjevs Reisebücher (Durch die 
Urwälder des Fernen Ostens, Dersu Usala, der Taigajäger, und In den Bergen des Sichote-
Alin, Sachsenverlag, Dresden, 1953) auch in deutscher Übersetzung vorliegen. 
Wien Karl Jettmar 
